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Ⅱ久米島仲里村儀問方言の語彙
儀間方言の資料は，昭和43年３月に調査し
たものである。話者は糸数喜美子氏（昭和１３
年生）である。なお，昭和55年７月には，宮
平契福氏（明治25年生）を話者として，たし
?atJa（明日）
?ama（あそこ）
７aJi（汗）
7aJibi（遊ぶ）
kWi：（与える）
7atJisaK（暑い）
nukusaX（あたたかい。ぬくい）
かめ調査を行なった。
?axi（会う）
?a:rａ（会おう）
?oXru：（青）
?o:san（青い）
あおさ
?a:sａ（石尊）
?o:dzu（扇ぐ）
CiO9u（垢）
７akax（赤）
7akasa：（赤い）
?akaO9wa（赤坊）
?a9ai（上がる）
７akasa：（明るい）
?atJinex（商）
７atJjhatJiX（飽きる）
７aki：（開ける）
７a9ix（上げる）
Jltimiti（朝）
７adza（病）
Pasatti（明後日）
k9Ji（後）
７a:tｕ（跡）
maz（間）
clsa（足）
7aJidza（足駄）
?ad5i（味）
tJimburu（頭）
mi:sａ（新しい）
７atJisaX（厚い）
?amasaK（甘い）
?ana（穴）
7undzu（あなた）
PundzutJa：（あなたたち）
JiXdza（年上の人）
?anu（あの）
?ari（あれ）
７attax（あれたち）
７anra（油）
?ami（綱）
?ami（編む）
?ami（雨）
haJiru（雨戸）
kwaxJi（菓子。飴）
７arasa：（荒い）
７are：（洗う）
?assa：（浅い）
７ai9o：（蟻）
?a：（ある）
?aratsu（歩く）
７aruttsu（ある人）
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７awa（粟）
?awaPax）（泡）
?awati（あわてる）
?atJimai（集まる）
7atJimiZ（集める）
ぬし
､u:Jｉ（主，主人）
7akubi（あくび）
?utu9e：（おとがい）
soxkibuxni（あばらぼね）
?i：（胃）
d5oXtoX（上等。良い）
7aｎ（言う）
?itJa（烏賊）
?i:tJi（息）
?itJitJom（生きている）
７itsu（行く）
７ikusa（戦争）
?ikutJi（いくつ）
７itJappa（いくら）
?itJi（池）
?iJi（石）
７ndzumi（泉）
Pisud5i（急ぐ）
７itａ（板）
cjttJi：（一日）
7itJi：（いつ）
７itJitJi（五）
mexnitJi（毎日。いつも。
?htsu：（糸）
kax（井戸）
kaX（皮）
wuttiz（おととい）
tJinuX（きのう）
7ittu（一斗）
７ippai（一杯）
Jltataka（非常に）
?ippux（－俵）
tsutaTa（一俵）
?ina:kａ（田舎）
?i、（犬）．
?nｍ（稲）
nutJi（命）
?inui（祈る）
PiXheX（位牌）
nama（今）
７uttu（弟）
７itJlku（いとこ）
?､mｕ（芋）
kanm(芋づる｡かずら卍
ja：（家）
menJex（いらっしゃる）
wux（居る）
７irin（射る）
?iri：（入れる）
jami（痛む）
?iri9utJi（入口）
?iru（色）
suXd5i（祝）
had5itJi（入墨）
wix（上）
win（植える）
wu9ari（飢える）
７iju（魚）
?utsu（浮く）
?uki（浮標）
?ukin（受ける）
?usagi（兎）
?uJi（牛）
７uXJi（日）
cjssan（薄い）
常に）
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jukuJi（うそ）
7uta（歌）
?uta7abim（歌をうたう）
tatatsu（たたく。打つ）
７uta9e（疑う）
Pndzutsu（動く）
mikkwasasu（うらむ。にくむ）
７nnad3i（うなぎ）
７iritJi（うろこ）
７mmａ（馬）
natJe:、（産んでいる）
?u:mｉ（海）
７mmi（膿）
nasuX（産む）
７udzumi（埋める）
７uｉ（売る）
keztui（奪う）
juO9aJimasanu（うるさくて）
７ｍ（運）
tix（手。柄）
nixbu（ひしゃく）
munrani（餌）
７asain（あさる）
７u9uin（えぐる）
jura（枝）
7ibi（えび）
?irabi（選び）
７iｎ（縁）
jiｎ（得る）
dzux（尾）
wuz(?､）（緒）
７o:d3i（扇）
ｗｉ:ho:iｎ（追い払う）
７amma：（おかあさん）
wukasa：（おかしい）
7u9amin（拝む）
7ukin（起きる）
wud5i（砂糖きび）
7utsu（置く）
?ukuin（送る）
wu:kｉ（桶）
７uk9su（起こす）
tamme：（おじいさん）
７untsu：（おじさん。叔父）
7u①usu：（伯父）
hanJix（おばあさん）
ba:ba：（叔母）
?uhomma：（伯母）
wud5in（おじる。こわがる）
７usu（押す）
wumun（雄）
nibusa：（遅い）
?uturusa：（恐しし､）
､a:sａ（おいしい）
?utin（落ちる）
７utu（夫）
７utu（音）
kakud3i（あご）
?iki9a（男）
tsoTe：（兄弟）
?u①uttsu（大人）
jenrasan（おとなしい）
mｍｉ（踊る）
７ubix（覚える）
nara:sｕ（教える）
tamaJinu9iX（驚く）
watabutu（腹）
jattJiX（兄。年上の男の人）
neXneX（姉）
?uｍｕ（斧）
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?u:bｉ（帯）
jaxru（君。おまえ）
jatta：（君たち。おまえたち）
karasu（貸す）
kad5i（風）
jumin（数える）
kuhasaX（固い）
kata（肩）
から
nneX（空）
tsukexma（－回）
takeXma（二回）
mikema（三回）
kata（形）
hoxtsa：（刀）
katamai（固まる）
katamix（片目）
katsux（鰹）
katsu（勝つ）
9ani（蟹）
d5in（お金）
kani（鐘）
kandzun（被る）
kabi（壁）
naDkwa（南瓜）
nneXra（鎌）
kamaru（かまど）
７mbusa（重い）
7umin（思う）
７uja（親）
wixdzun（泳ぐ）
７uriX（下りる）
wuX（居る）
wui（折る）
wuin（織る）
wurin（折れる）
Jimai（終る）
jina9u（女）
wunai（姉妹）
wiki：（男の兄弟）
ro:9Ｍ貝）
tJjkanex（飼う）
ko:ｉ償う）
ke:肌帰える）
?atabiku：（蛙）
tJira（顔）
ka9ami（鏡）
je:kｕ（擢）
katJi（垣）
katsu（書く）
katsu（掻く）
kabasu（嗅ぐ）
kammi（隠す）
Mki：（賭）
karu（角）
kapi（影）
kaki（欠く）
sa9iX（掛ける）
kwaJi（菓子）
?asatumbe（かまきり）
kaTad5i9i：（髪）
kabi（紙）
koXd5i（麹）
７ukami（神）
kannai（雷）
kmin（咬みつぐ）
kannaXsun（噛む）
kami：（亀）
kａｍｉ（瓶）
7ukeme：（粥）
O9oZsax（痒い）
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kutJlkad5i（東風）
niJikad5i（北風）
he:kad5i（南風）
ha9msa（きたない）
?ibasaK（狭い）
tJinu：（昨日）
tJimu（肝）
tJin（着物）
kju：（旧）
ki：（今日）
kudzu（去年）
kiri（霧）
d5iri（義理）
tJin（着る）
tJin（切る）
tsurasa：（きれい）
kinu（絹）
9ｍ（銀）
kami（食う）
kud5i（釘）
kVsa（草）
k9sasa（臭い）
kVsarin（腐れる）
sabatJi（櫛）
k1Ji（櫛。歯の密な櫛。
ko:sｕ（こわす）
kusui（薬）
kVJi（癖）
klJtJi（口）
ｗａ:Jiba（上唇）
k1tJibaJi（くちばし）
kubi（首）
kumin（汲む）
kumu（雲）
ku:bu：（蜘蛛）
9arasaz（烏）
kai（借りる）
gassa（軽い）
?ari（あれ。彼）
７atta：（あれたち）
kariX（枯れる）
ka：（皮）
ka:rａ（川）
kaTatsu（乾く）
katamin（かつぐ）
kawatsu（乾く。のどがかわく）
ke:iｎ（変える）
kaO9e:iｎ（考える）
ru：（体）
Ｍｋｉ（寵の一種。底が深く，農具として用
いる）
soZki（篭の一種，底が浅い）
SmCittJo：（干潮）
sox9watji（元日）
gwa9kuX（頑固）
9a：（我）
ja9usami（やもめ）
nid5im（がまんする）
9adzan（蚊）
gatJimajaX（くいしんぼう）
がん
9aｎ（篭）
ki：（木）
mimi9ui（きのこ）
tJm：（黄色）
ke:ｉ（消える）
tJltsu（聞く）
Jikam（好かない。きらう）
kid3i（傷）
niJi（北）
?iri（西）
すきぐし）
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kukunutJi（九つ）
tJimu（心）
gundzuX（五十）
k9Ji（腰）
７irem（答える）
Jinにする）
kumasan（こまかい）
kutubaにとば）
warabi（子供）
７ixke:raJun（こぼす）
kumi（米）
kwa:muja：（子守り）
kwe：（肥）
kwe:wmki（肥桶）
kuri（これ）
kunu（この）
kurubin（転ぶ）
kurusu（殺す）
?uturusasun（こわがる）
koXsu（こわす）
ja99oxrasu（こわす）
kubu（昆布）
tJld5ikumi（こぶし）
guso：（後生）
gumboX（牛萎）
dzaJltJi（座敷）
so：（竿）
tJlku（酒杯）
tJibu（酒杯）
s9tJi（先）
satsu（裂く）
saki（酒）
sasun（刺す）
sa:ta：（砂糖）
ci:Sax（寒い）
kura（倉）
kurasan（暗い）
tsuX（来る）
jukkui（日が暮れる）
jukkui9axtaX（夕暮れ）
kwi：（呉れる）
kuruma（車）
kuru：（黒）
tu99wex（鍬）
M9utsu9ui（くすぐる）
kurabi：（比べる）
ClttJiki：（くっつける）
hekkususun（くしゃみする）
kﾘsｕ（糞）
munujumi（愚知）
kix（毛）
ka：（毛皮）
ke:sｕ（消す）
kibuJi（煙）
kix、（蹴る）
?oXi（喧嘩する）
keDke9（片足跳）
kuX（粉）
?uko：（線香）
>ukoxru（線香たて）
koXd3i（麹）
tJirumi（交尾する）
kwi：（声）
kwi:iｎ（越える）
kweXin（肥える）
nantJJtJi（焦げ）
Jh9u（小刀）
ku9ani（黄金）
kudzu（漕ぐ）
kumaにこ）
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saTu：（猿）
Je:dzara（Ⅲ）
so:kｉ（旅）
kamem（さがす）
saXin（さわる）
?abin（叫ぶ）
samin（覚める）
d5i：（字）
sux（潮）
maXsu（塩）
Ji9utu（仕事）
､e:iｎ（萎れる）
Jiba（舌）
JltJa（下）
JhJi（獅子。ライオン）
d5inan（次男）
Jinun（死ぬ）
mansu（死ぬ）
kubin（縛る）
Jibusa：（渋い）
waｎ（私）
Jimａ（島）
Jimiｎ（締める）
kmin（閉める）
Jintsun（沈む）
sakkmbi（しやくり）
sanJin（三味線）
d3uzbaku（重箱）
d5ux（なかみの入ったj
ndon（熟している）
te:①ａ（冗談）
d5oXd5i（上手）
JiZbai（小便）
sumutJi（書物）
so:juX（しょうゆ）
Jira9in（精げる）
tJltsun（搗〈）
Jirami（風）
tJibi（尻）
nureX（叱る）
wakain（しかる）
Jiru（汁）
JiruJi（印）
Jiru：（白）
Jiwa（心配）
Jix（巣）
７amadzaki（酢）
numi（飲む。吸う）
su9u（すぐ）
tamiD9wa（少し）
kad5i（筋）
kuxbuX（煤）
su9arin（涼む）
Jiramin（涼む）
Jirasa（涼しい）
tJijo：（雀）
kuraX（雀）
susu（裾）
JixsaX（すっぱい）
Jltin（捨てる）
nandurusa：（すくぎ
Ima（砂）
Jimi（隅）
(すべっこい）
(なか 重箱）
(
３Ｍ上手
katad5itJan（かたずいた）
Jiran（すんだ）
taｎ（炭）
Jin（磨る）
sun（する）
?i、（坐る）
niZJe：（青年）
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tｉＴａ（太陽）
takasaX（高い）
te:tJ1kin（焚きつける）
７ohoXku（たくさん。多く）
taki（丈）
raki（竹）
kiXmma（竹馬）
mui（嶽）
taku（蛸）
のuntoX（本当に。確かに）
7oppa（おんぶ）
d3in（銭）
?ibasaX（狭い）
Jin（千）
７ud5in（膳）
muru（全部）
ta:tsuX（双子）
saba（草履）
JiXin（添える）
suratim（育てる）
suri（袖）
hatａ（端。側）
sumi：（染める）
tiｎ（天）
suin（剃る）
７unu（この。その）
７uri（これ。それ）
のuka（外）
surim（揃う）
sun（損）
?urukin（金銭上損すること）
dzu:Ji：（比較的かためにつくられた雑炊）
miJiJirume：（やわらかくつくられた雑炊）
dzo:kin（雑布）
ta：（田）
reR（代金）
tepe：（たいがい）
te:kｕ（大鼓）
に:kｕ（大工）
re:kｕ（大工のかしら）
rekuni（大根）
re:d5i（大事）
toO9wa（台所）
Jimu（台所）
kad5i①utJi（台風）
taJ1kiX（助ける）
ta9emi（互に）
tJaX（いつも）
kad5iX（耕す）
tatami（畳）
tatsu（立つ）
tati：（建てる）
tanumin（頼む）
tana（棚）
sani（種）
tabi（旅）
kamin（食べる）
kamimun（食べもの）
kｍ９ａ（卵）
ramain（黙る）
ramatJi（鰯して）
taru（樽）
taru（誰）
tabaku（煙草）
rarusanu（だるくて）
tJix（血）
d5ix（地）
d5imami（落花生）
gumaX（小さいこと）
gute：（力）
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nex（地震）
tJi：（乳）
tJimukVtli（乳首）
suX（父。身分の高いところで用いた）
tJa:tJa：（父。普通のところで用いた）
kud3iraX（つんぼ）
t川手）
timukubi（手首）
tippuX（鉄砲）
tltJi（敵）
tintJi（天気）
kani（鉄）
nai、（できる）
tirasu（照らす）
tiｎ（照る）
?n.Sim（出る）
tind5oX（天井）
haJiru（戸）
tmsa（遠い）
ro:gｕ（道具）
７itJimuJi（動物）
tVtJi（時）
tuku（床）
maXkati（どこへ）
tukuru（ところ）
tVJi（年）
tudzu（研ぐ）
７ittJakai(棒などが離れたところに届くこと）
tundzun（跳ぶ）
ruJi（友だち）
tumin（止める）
tumai（泊まる）
tumu（お伴）
ndzani（どもり）
tura（虎）
nd5i（とげ）
tui（鳥）
tui（取る）
tuki：（とける）
､u：（なに。どれ）
tjawan（茶碗）
habexruX（蝶々）
tumitimun（朝食）
jmban（夕食）
tJintu（ちょうど）
gusan（枝）
tJjke：（使い）
katJamin（つかむ）
kutanrin（疲れる）
tJjtJi（月。年月の月も表わす）
tJltsu（突く）
tJltsu（着く）
tJidzu（注ぐ）
tJimidzu（`績ぐ）
tsVkui（作る）
tJlkimun（漬物）
mitJa（土）
tJi5itsu（続く）
tJid5ikin（続ける）
tJid5imi（鼓）
tJina（綱）
tJinoX（つの）
t9ppeX（つば）
tud3i（妻）
tJimi（つめ）
Cid5uru：（冷たいもの）
tsuXbax（強いもの）
tJMつるべ）
tJitJimi（包む）
kwaxsu（釣る）
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h9tatJi（二十）
tai（二人）
tatuX（二年）
niCaku（二百）
nitJox（似ている）
nind5in（人間）
7akatJire:kuni（にんじん）
ruku（毒）
ruru（泥）
naX（名）
nne：（無い）
､e：（苗）
noxsu（直す）
naXka（仲）
na9aX（長いもの）
na9arin（流れる）
natsu（泣く）
nagin（投げる）
natJi（夏）
nariz（撫でる）
nanatJi（七つ）
nuX（何）
､a:bｉ（鍋）
nami（波）
mimara（涙）
nai（鳴る）
narim（慣れる）
､are：（習う）
､e:iｎ（萎える）
namix（なめる）
namamun（生もの）
he:kad5i（南風）
niX（荷）
niain（似合う）
､iｎ（煮る）
kaba（いいにおい）
nd5asan（苦い）
nid5i2（握る）
JiJi（肉）
CiD9i：（逃げる）
niD9ui（濁る）
?iri（西）
nid5i（虹）
ぬぐ
nu9ui（拭う）
tui（取る。盗む）
nusuru（盗人）
noxi（縫う）
nunu（布）
nrin（濡れる）
nui（塗る）
nudzu（脱ぐ）
nudzu（抜く）
nＭ根）
ni9ain（願う）
maja：（猫）
jentJu（ねずみ）
､i:9uｉ（根元）
nindzu（寝る）
nitJi（熱）
nukui（残る）
nubi：（伸びる）
nubasu（伸ばす）
nuJin（乗せる）
nｕｍｉ（蚤）
numi（飲む）
nui（乗る）
nuZri：（のど）
nukud5iri（鋸）
haru（畑。野原）
ha：（歯）
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Ｍ（葉）
he：（灰）
hｍｉ（這う）
he：（蝿）
､i:、（生える）
?a9ixn（吐く）
h9ku（箱）
haka（墓）
hanim（はねる）
ha9i：（禿げる）
hasami（鋏）
haJi（橋）
７umBJi（箸）
had5imi（始める）
７iｎ（入る）
ha:jａ（柱）
haje:kux（走り競争）
had5ikasan（恥しい）
basanai（バナナ）
baso：（芭蕉）
hmtsu（掃く）
haraka（裸）
karabisa（はだし。素足）
hataratsu（働く）
haru（畑）
hataki（畑）
hatJa：（蜂）
ma:d5e：（ばつた）
hana（鼻）
hanaJi（話）
hanad3iX（鼻血）
hani（羽）
hato（鳩）
nakara（半分）
mandzui（パパイヤ）
habu（ハブ）
hａｍａ（浜）
he:Jｉ（雌）
he:sa：（早い）
haｎ（針）
harin（晴れる）
harM腫れる）
bam（番）
baJa（馬車）
be：（倍）
ciX（火）
chbaxtJi（火箸）
ciX（日）
７a9ari（東）
kutJikad5i（東風）
Cikain（光る）
Cikusa：（低い）
Cid5i（ひげ）
Cid5i（肘）
ka：（皮膚）
citJex（ひたし､）
cidzai（左）
clppai（引張る）
?aka9ai（光）
ttsu（人）
tiXtJi（－つ）
ta:tJi（二つ）
mhtJi（三つ）
jmtJi（四つ）
７itJitJi（五つ）
muXtJi（六つ）
nanatJi（七つ）
jaxtJi（八つ）
kukunutJi（九つ）
tu：（十）
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①urux（古いもの）
ju①uru（風呂）
？utsukui（風呂敷）
kwexi（ふとる）
７ikirakunain（少なくなる）
ＣＭ展）
tembusu（膳）
①uｘ（穂）
のu：（帆）
bo：（棒）
hoxtJax（ほうちよう）
9ｍ（ごみ。ほこり）
伽kui（ほこり）
①VJi（星）
のVtutsu（ほど〈）
⑪umi（舟）
①umin（ほめる）
qDui（堀る）
①untoX（本当）
Jixbaibukuru（ぼうこう）
mex（前）
ma9ai（曲がる）
tammun（薪）
makkwa（枕）
makiX（負ける）
ma9ix（曲げる）
ｍａｘｉ（まわり）
ｍａＸｉ（まわる）
majui（迷う）
７mma9a（孫）
mad5in（混ぜる）
matａ（股）
maxtJi（松）
matJi9i（まつげ）
matsu（待つ）
d5ulitJi（十一）
nid5u：（二十）
sand5uX（三十）
Jind5uZ（四十）
kukuntu9und5ux（四
9ud5u：（五十）
rukud5u：（六十）
JltJid5uX（七十）
hatJid5ux（八十）
kjuXd5u：（九十）
Ca:kｕ（百）
Jin（千）
cima（暇）
cimu（紐）
ja:sa：（ひもじい。Ij
jamme：（病気）
ciru（昼）
cix（千る）
ciX（放る）
ciru9i：（広げる）
Cirusax（広い）
biｎ（びん）
､e:9ｍ（びっこ）
①Vtsu（吹〈）
①9kkui（ふくれる）
susui（拭く）
kunra（ふくらはぎ）
①Vkuru（袋）
①Vta（蓋）
wa：（豚）
⑪uni（舟）
kurami：（踏む）
①uju（冬）
maU9ai（ぶらんこ）
①uｉ（降る）
( 十九歳）
腹がすいた）
－２７－
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mami（豆）
mimawu：（眉）
maru：（丸い）
mannaka（真中）
matａ（また）
mematJi（毎日）
､e:bｉ（まね）
matsu（巻く）
Cinsux（まずしい）
nai（実。木の実など）
miX（見る）
miJix（見せる）
nid5iri（右）
?intJasa：（短い）
mid3i（水）
matJiZja（店）
misu（味噌）
ndzu（溝）
mitJi（道）
mitsu（満つ）
mitJjkitan（見つけた）
he：（南）
mimi（耳）
mimid5i（みみず）
nXna（皆）
muru（全部）
makaJi（昔）
mud5i（麦）
mｕｋｕ（婿）
muJi（虫）
７mbusu（蒸す）
kundzu（結ぶ）
mutJjkasa：（むずかしい）
butJi（鞭）
nni（胸）
mura（村）
mix（月）
､i:kkwa（甥姪）
mi9ui（めぐる）
munu（ごはん）
mikkwa（めくら）
wata（綿）
､o：（藻）
､a：（もう）
､a:cin（もっと）
me:iｎ（燃える）
muJjka（もしか）
muttJiX（餅）
mutsu（持つ）
munU（もの）
mumu（腿）
mumu（桃）
?i、（もらう）
mui（漏る）
d5oX（門）
chd5a：（山羊）
jatsu（焼く）
jaJe：（野菜）
jux9ariX（やせる）
ruXjassa：（やさしい。簡単だ）
jama（山）
jeXmi（闇）
jamiX（やめる）
jukui（休む）
jami（病む）
tudza（とがったもの。槍）
jaX（矢）
ja①arasa：（柔らかい）
ju：（湯）
mad5imun（ゆうれい）
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juka（床）
jukkui（夕方）
?atJlki（湯気）
7i:bｉ（指）
?i:bina9i：（指輪）
?、（夢）
juri（百合）
jumi（弓）
jurusu（許す）
①uin（振る。ゆすぶる）
juru：（ゆるい）
wim（酔う）
wumu（斧）
juJi：（寄せる）
junaka（夜中）
J』kom（用意する）
jumi（読む）
jubi（呼ぶ）
①uZtJibaX（よもぎ）
subａ（側。横）
juru（夜）
juxsa：（弱い）
jＭｎ（弱る）
jumi（嫁）
raku（楽）
kwattJix（ごちそう）
tuJiwi：（としより。老人）
waka：（若い人）
wakamun（若者）
watsu（湧く）
wakiK（分ける）
waJJi：（忘れる）
waｎ（私）
wattaX（私たち）
Ware：（笑う）
wai（割る）
wassa：（悪い）
watJi(脇）
makai（椀）
7utJinaX（沖縄）
ma:kｕ（宮古）
jｅｍａ（八重山）
d5ind3ina2（とかげ）
－２９－
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